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その形は静荷重における Misesの降伏だ円とほぼ相似であること， および， 変形法則も Prandtト
Reussの流れ法則がほぼ成立することを見出し，これに基づいて金属の高速変形時の構成式を提案し
た O これらの成果は金属材料の多軸応力下における高速変形挙動の解明に寄与するところが大であり
学位論文として十分価値あるものと認める。
』せっ臼??
